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I 
 
摘  要   
某进出口贸易公司为了简化进出口贸易类公司的工作流程，应用计算机技
术，将一些重复、低效、繁琐的工作流程进行简化和合并，以提高其工作效率，
具有实际应用价值。 
本项目探讨进出口贸易公司业务数据管理系统的构建及其相关技术。该系统
包含了两大模块的设计，一是系统管理模块，二是数据管理模块，数据管理模块
又包含首页、产品管理、项目管理、样品管理、订单管理、出货管理和收汇管理。
通过对该数据管理系统的设计与开发，有效组织公司的大量数据，实现办公的自
动化，继而实现公司信息管理的系统化。该系统采用 B/S 结构，作为其基本架构。
后台基于 SQL Server 2000 数据库，作为其数据存储处理软件。前台采用 ASP 开
发，完成后的系统将可在浏览器上完成绝大部分的数据显示与操作，另外涉及到
需要输出的文档均以文本文件、邮件、Word 文档或 Excel 文档的形式，方便易
用。ASP 开发中，采用 MVC 构架，实现逻辑层与表示层的分离。 
本文主要介绍该系统的开发思路和开发过程，通过对进出口贸易类公司的工
作流程和工作日常进行研究，探讨通过数字化集成式系统来进行工作效率的提
升。开发过程中形成高复用性模块，以加速今后类似数据管理系统的开发速度与
质量。 
 
关键词： ASP；MVC；系统管理 
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Abstract 
  II
Abstract 
Import and export trading company business data management system is to 
simplify import and export trading companies’ workflow and improve their efficiency 
by some simplification and consolidation of duplication, inefficient, cumbersome 
workflow, in order to improve their work efficiency. 
Import and export trading company business data management system includes 
two modules of the design, System Management Module and Data Management 
Module. Data management module also contains the home page, product management, 
project management, sample management, order management, shipping management 
and foreign exchange management. Through the design and development of the data 
management system, effectively organize large amounts of data of the company, 
achieve office automation and then realize Systematic Information Management 
Company. The system uses B/S structure as its basic architecture, backstage uses the 
SQL Server 2000 database as its data store processing software, front-stage use ASP, 
completed system will be able to complete most of the data’s displaying in the 
browser and operating. When you want to export papers, it will be completed in the 
form of mail, Word documents or Excel document, which is easy to use. When 
develop ASP, the use of MVC architecture is to achieve separation of logic layer and 
the presentation layer. This dissertation describes the development of ideas and 
development of the system, study through the import and export trading companies’ 
daily workflow, and discuss for improved efficiency through digital integrated system. 
High reusability module is generated during development process to accelerate the 
speed of development in the future’s similar data management systems and quality.  
 
Key Words： ASP; MVC; System Management
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
本系统主要为了解决某进出口贸易公司工作效率较低的情况而设计的，该进
出口贸易公司过去一直是以人力作为业务信息传递、存储、计算、分配的[1]。在
一项工作信息的传递中，大约要经历 3-6 项手续，平均时间大约为 4 个小时。 
例如，公司需要处理某个部分发出的文件，则必须要先送至本部门经理处进
行审核记录，之后再送至相关部门经理处进行记录，该部门经理再记录之后再分
发给部门员工进行处理，然后在回传给部门经理进行记录，在送至文件的发出部
门进行审核和记录[2]。在这个过程中存在着很多重复和不必要手续，而同时因为
整个过程均为人力完成，会时常出现因为人力的不确定性和局限性而造成信息错
误或丢失等问题[3]。 
本系统开发的目的就是加强信息处理的正确性，提高工作效率，为公司决策
提高量化数据[4]。以改变该公司现有的以文件级共享为基础，大量手工操作为方
法的低效信息共享方式[4]。 
该数据管理系统主要涵盖系统管理模块与数据管理模块。通过系统管理模
块，可提供对不同用户的访问权限控制[5]。通过数据管理模块，可实现对客户与
项目信息，订单、收汇及出货信息，以及产品与样品信息的实时跟踪与自动化管
理[6]。 
该数据管理系统可很大程度上加快信息交流速度与信息共享质量，从而提高
公司工作效率。 
系统的开发与运用，有效组织公司的大量数据，实现办公的自动化，继而实
现公司信息管理的系统化[7]。通过对该系统的研究，形成一套针对于中小型，贸
易型公司的数据管理系统的开发思路与模式[8]。开发过程中形成高复用性模块，
以加速今后类似数据管理系统的开发速度与质量[9]。 
1.2 研究目标 
该数据管理系统主要涵盖了系统管理模块与数据管理模块[10]。根据公司的业
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务特点与业务流程，数据管理模块又可以具体细分为：首页、产品管理、项目管
理、样品管理、订单管理、出货管理和收汇管理等 7 个具体的模块[11]。系统管理
模块对应系统管理员的工作，主要包括角色的创建，权限的分配，网页的安全性
等问题；数据管理模块则主要包括产品管理对应产品部门的工作，项目管理对应
与客户交互的过程，而订单模块则包含下单后的所有工作，包括了出货和收汇工
作，是跟单员、QC 主管、船务、单证员和财务的工作重点[12]。 
1.3 本文的研究内容与组织结构 
本文首先对于项目开发背景的介绍，并且对数据关系建模，介绍数据库之间
的逻辑关系。之后是对系统的总体需求分析，对系统功能进行分析和建模。最后
是对本次论文的总结和展望。 
全文共分为七章，各章内容如下： 
第一章：绪论，介绍项目的开发背景及意义。 
第二章：介绍本系统的硬件配置、编程语言、系统架构等。 
第三章：本系统的需求分析，对系统的功能需求和性能需求进行研究。 
第四章：详细介绍的总体设计、详细设计、数据库设计等。 
第五章：阐述了系统各功能模块的实现情况以及系统部署安排情况。 
第六章：介绍了本系统的测试过程，分析了测试结果。 
第七章：总结全文，分析系统存在的不足指出，指出后续的改进与完善工作。 
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第二章 相关技术介绍 
    系统的实现离不开软硬件的支持，本章主要介绍该系统的相关技术及硬件环
境。 
2.1 开发环境 
    本系统采用 B/S 结构，后台基于 SQL Server 2000 数据库，前台采用 ASP 开
发，完成后的系统将可在浏览器上完成绝大部分的数据显示与操作，另外涉及到
需要输出的文档均以文本文件、邮件、Word 文档或 Excel 文档的形式，方便易
用[13]。 
    除去辅助开发所需的一些工具软件外，系统所需的软件列表如表 2-1 所示。 
 
表 2-1 系统所需软件列表 
 软件类型 软件名称 
服务器 
应用平台 Windows 2000 Professional/XP 
数据库软件 SQL Server 2005、IIS5.0 
开发工具 UltraEdit 
客户端 
应用平台 Windows 7/XP 
应用软件 IE、Office 系列 
 
2.2 ASP 
ASP（Active Server Pages)动态网页，是微软公司推出的一种用以取代 CGI
（Common Gateway Interface)通用网关接口的技术[14]。我们可以通过 ASP 结合
HTML 语言、ASP 指令和 ActiveX 元件以及数据库等方面知识，使用自己的 Web 
服务器创建并运行动态的交互式 Web 站点[15]。 
ASP 工作原理图如图 2-1 所示。 
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图 2-1.ASP 工作原理图 
 
2.3 MVC 构架 
MVC 设计模式带来更好的软件结构和代码重用[16]。模型－视图－控制器
（MVC）是 Xerox PARC 在八十年代为编程语言 Smalltalk－80 发明的一种软件
设计模式，至今已被广泛使用[17]。模型－视图－控制器模式是一个有用的工具箱，
它有很多好处，但也有一些缺点。 
MVC 框架图参见图 2-2。 
 
 
图 2-2 MVC 框架图 
 
2.4 SQL Server 
    美国微软公司推出的 SQL Server 数据库是一种功能十分丰富的数据库管理
操作平台，通过使用其自带的 BI 工具可以轻松的管理企业级的数据信息[19]。
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SQLserver 的数据库引擎为关系型数据结构和模块化数据种类提供了十分可靠的
存储管理功能，使用户能够非常方便的创建和管理用于企业高数据量和高性能的
数据管理程序[20]。 
2.5 本章小结 
    本章主要对系统的所用到的技术进行介绍，其中包括开发环境，以及开发技
术支持等等信息，简单介绍为何需要用到这些技术以及它们的特点。 
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第三章 系统需求分析 
系统的需求分析是在开发阶段最为重要的一个步骤，一个全面的系统分析直
接决定了后期的系统设计与系统实现的质量。本章主要就本系统的功能与非功能
进行系统分析。   
3.1 业务需求 
进出口贸易公司在其平时的工作中，需要处理来自企业外部供货商关于订单
信息、收汇信息等数据，同时还需要处理来自企业内部的产品样品信息、出货管
理、以及企业相关项目的管理信息等。进出口贸易公司的日常工作主要是处理当
日关于进货商的订单信息、收货方的出货信息、企业内部当天的收汇信息、和当
前进行中的相关项目信息等，同时定期还需要对公司的产品样品进行记录管理。 
 当企业处于行业淡季时，通常需要从上午 9 点开始工作，一直到下午 6 点左
右才能处理完当天的相关工作内容，而当企业处于行业旺季时，则需要员工每天
加班到晚上 8 点左右才能处理完当天的事务，而这些还不算上之前可能因为工作
疏忽或是不可避免的信息修改等等而引起的重新处理文件。员工的主要工作时间
中大部分都是消耗在各个部门之间来回投递文件上，其处理文件的有效时间比例
较低，工作效率不高。 
 而本系统主要是通过数字化管理的方式来对企业的相关数据进行管理，从而
提高工作效率，主要将企业的产品信息、项目信息、样品信息、订单信息、出货
信息和收汇信息等进行数字化管理，通过统一的集成化管理，将过去需要人力处
理的文件统一集成到本系统中来，尽量减少人力操作，从而提高工作效率、和处
理文件的正确率。 
根据上述具体业务流程分析，系统可以分为三大功能模块：系统管理模块、
产品管理模块、其他功能模块。系统管理模块是该数据管理系统的框架基础模块，
主要对应的是系统管理员的工作，主要包括用户管理和基础数据的维护。产品管
理模块是该数据管理系统的核心基础模块，系统所有的业务都将基于它而建立。
它主要对应的是产品部门的工作，主要包括产品管理、配件管理和消息管理。其
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他功能模块主要包括网站配置功能和用户注销和管理功能。 
3.2 功能需求分析 
3.2.1 系统管理模块 
系统管理模块是该数据管理系统的框架基础模块，主要对应的是系统管理员
的工作，主要包括用户管理和基础数据的维护。 
此模块主要包括系统登陆后的权限问题，由于一般企业具有登陆该系统账号
的员工众多，根据此需求，登陆此系统后必须根据职位不同，分工不同，分配登
陆人员不同的权限，例如，任何人员都有浏览通讯录的权限，但只有管理员才有
修改，编辑，删除，新增通讯录的权限；再例如，该系统的某些模块具有一定的
保密性，并不是所有登陆人员都可以查看，甚至是修改，这些模块只允许公司管
理层的人员浏览，只允许更高层人员修改，编辑。对于这些要求，为每个登陆账
号逐一分配权限是不可能的，那样，工作量将极为繁琐，所以，必须根据公司的
不同工种，不同职务，创建相应的多种类型的角色，把符合员工职位，工种的角
色分配给他们。这样一来，就可以通过编辑角色的权限，来修改一类员工的权限，
事半功倍，而达到更好的登陆效果和管理效果。 
在角色权限上，主要分为四种模式，分别为查看，编辑，增加和删除；又可
以通过模块分为系统管理和数据管理两大模块，数据管理模块又可以细分为首
页、产品管理、项目管理、样品管理、订单管理、出货管理和收汇管理七个小模
块，方便角色的编辑查找工作。 
具体模块功能介绍，见表 3-1、3-2、3-3 所示。 
 
表 3-1 系统管理模块功能 
名称 提供功能名称 具体功能具述 
系统
管理 
用户管理 
提供用户信息的管理，其中具体功能包括员工信息定义
、角色信息定义、用户角色分配、模块角色定义、登陆
注销、密码修改、操作日操。 
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